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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“Love the life you live,  
  Live the life you love” 
(Robert Nesta Marley 1945-1981)  
“Live for yourself, and you’ll live in vain. 
Live for others, and you’ll live again” 
(Robert Nesta Marley 1945-1981) 
“Hidup itu seperti naik vespa, tidak selalu lancar dan sering banyak kendala, 
kadang disegani, kadang dimaki dan kadang dicintai. 
Tapi ingat! Dimanapun kita berada, selalu ada teman yang membantu, selalu ada 
tawa, di akhir semua cerita” 
(Dondy Aziq Gaffar) 
“Semakin saya belajar, semakin saya tidak tahu apa-apa” 
(Dondy Aziq Gaffar) 
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Lingkaran Jitu 
Model pembelajaran Group Investigation merupakan salah satu jenis 
model pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, siswa diberikan suatu 
permasalahan untuk diselesaikan secara berkelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 
orang pada setiap kelompok. Dalam penelitian ini, penerapan model group 
investigation di dukung dengan menggunakan media pembelajaran “Lingkaran 
Jitu”. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan media pembelajaran 
“Lingkaran Jitu”, menguji tingkat validitas media pembelajaran “Lingkaran Jitu” 
dan meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian pengembangan atau research and development (R and D) 
dengan menggunakan model pengembangan ADDIE. Instrumen pengumpulan 
data menggunakan lembar observasi, lembar validasi ahli, tes dan angket. 
Simpulan dalam penelitian ini adalah media pembelajaran “Lingkaran Jitu” yang 
dihasilkan peneliti telah mendapatkan validasi dari ahli yang berkompeten dalam 
bidangnya, yaitu ahli media, ahli materi dan ahli desain pembelajaran. 
Berdasarkan penilaian dari ahli media didapatkan rata-rata nilai 3 dengan kategori 
baik. Penilaian dari ahli materi didapatkan rata-rata nilai 3 dengan kategori baik. 
Selain penilaian dari ahli media dan ahli materi, didapatkan penilaian dari ahli 
desain pembelajaran dengan rata-rata nilai 3,2 dengan kategori sangat baik. Nilai 
ketuntasan tes siswa meningkat 57% setelah menggunakan media pembelajaran 
matematika “Lingkaran Jitu”. Selain itu, angket keterterimaan guru terhadap 
media pembelajaran “Lingkaran Jitu” didapatkan nilai rata-rata 3,5 dengan 
kategori sangat baik dan angket keterterimaan siswa terhadap media pembelajaran 
“Lingkaran Jitu” didapatkan nilai rata-rata >3 dengan kategori sangat baik. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka pengembangan media pembelajaran 
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